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J P 3yJ Jj» b>oa (jbjj o-Uii£ 
J J-j|J O-^-jj ^JJJ y-J <;_jf _^o 
Jj>- jl "b^P 
j —'ijP o-> LL ^ Y~ tpb P. 
«-(»i*J iS lJ •5J5-
JP L aj j^° 
J vjfL—P JJ u ^iJj—~"J 
JijL'L-P j (J-»®L' oy j ojUe—j 
• j«| Oi.J ij 
4^IA IL4 A JI <T 0*VPR 00|JJ 
o jii ji<5^ ijj <iUj pLo (( . Aaw \J ^I>- J& Ua 
O Jp>-. C~^\iO_j,—• J jjb oxL*P<0'Pa:^ _^J.jbil j( 
J'3 a* P5'1 -b-3P'Ji J>*-J r Vai ,j Ji y c*if S c—-»• 
6T<j v—a>-
sPCb*-Pe jb ji Jj—j 0_rP»-
1 ©JJji Oil 0.5 
-Ot-bA« l.A-O ' I -O jl Jj«- A.5^ 
O- J-5 -O J\-0»-,j^AiL>«j' <J J-O®>j_po <r 
j—^ ^ j b U^*L~J -5-''1-
»c J-5IJ Jj -Lc*w 
1 JJ AJO^-j oa-.4c 
\J0-X.i »J|i | fi ^ a ii|j| — i 
—*J ~B" a^b ij iy. 4A«L-
<T U Y, b—| 
[ lj* ^ —i»*J J ja-L 
;-L -J—> •b" ^'PJ y* JbLPj 
•—® J-iboj j—j j y-pyj 
_C j ob-L °J»"Vb j i 
i *' . o-PL-aa J( y«LP ^ 
LJ . Ji_jf ^J-r"" OAjJ>j 
P jl J-UAA OL* jAi^ O_^9 j( 
Jl—J r- J—if (^ty cJ Ji ._»V1 >AA 
JyJ<-ccr~t-'b 
*- • -®jPy wjbi^j'lJ JA^OU 
«-j.I»J J'b- y -P« oiy> Jj| 
b .jlPLA |Aiyj LAci O.Aj5C>-
j| ij-yj -Y~ JY. j\ ou 
\—0«p — -O A5 J jj I ^ a 
^-5 ^ 6. 
- J>Y J ^ ^ 
• ^0 ^ •.0«.o 
CJ JAAO J J ,A^J « r* - ' s^' „ > 
bj bfc O-Ofc ^ Ux*J o^Lii 
^ Oi..'^^-*-A OLifi j| 
YUU J PjXaA |A|-lj( jT <J .-. . ..| 
ju*jjij JT 
s >-i y"l (iu >p 
Jt^-b <jT P> j|ili^,, 
;>'. b; J*> CjJP® _*J J 
•ju-yj V ^ -Jb J 0|0*| 
,y Ipp-IOIA-l. J 
s_> j._-^i*A JUL jyi JJ| Jjl jlkjj 
-^j b iyj Ij-Aj jP< . <a 
bs y yp j joL-jj ruT ply 
O I ©P*- J <^CAJO OL—WU • aaP» <5~ ^ 
j ' cr^. j  cwi UA^ 
^*- Uax . J L»Jx o L^- lo 4^-o j 
j L_o<—T L^j! ^jjly ji 
sj^.jbj|j -bjy y.LP»!j JJ L>«J 
b_* y_Pj^ ^1 j yj" 
J J J  * b  " b y P o O P i c j  J L J  I  
V^jjX—Ajjb |.y clci||AJiP ^JL JJy 
j i b Ji! Jj-~jj .y paT jy oT 
• "Jij Jyy uj| ijyj -bib 
I" J J jb ^1 yj ijT y>«*j' sblTj 
JjP I j Oi_/" (.y W; y®iy 
jb J .Pij Jyy Ijjt' jy fJJjb 
. PP j^b • > o & yo f ji -
• •ijj' o^»il "AT jl Po "blfj 
4jiJa yj <pUs y. ji o»tb>«P 
• 'P—1 piypJ. yjVj yj> jy 
>-"-! It l^o-! ^Ja...Ai 1 <T 
-jj S-JLJXjj ©! j ^jj | ,j^ ^r!oL^» 
<*J Ua-c oi-lj p- J j+j )j 
f t y b  -"-ij ,y 
: cT1 jji -f 
y' jl&t y li 
-b y |Jl~» OP 
Pi u> Jl 
•5J l^li ,JL- yjjj |j yyj 
y < Oj'l® j' opU»' oTy ojMf 
^Vj ^ IJ JJ151aA>J 
b j| oli1 j> jTij PPJ .,P' 
yjjj j-5 u 
b _j—on P_ jl^ibu y~>j5~ J®- jl 
<T y-4' J i y 
•bi^y y' |j Jy o'jjci c^—i J>_-
jj'-b| j6 j yiji y—' , Jjbw? 
Ujy Jj ji |j iy jVjU -bjyly 
jl b ^ jy oil sy®- J -bP1- (%c^j 
.ijUPy Jj.p''jyyVj' pji* <ly 
A J-^AS l>- ^J -O.AA 
r ia»>lA 
o—iJ-b j 
jyAj P; y-
G 
Pi 
I • 'i'j» i 
UoA 9 
PJ JjJi^A J^. ^ 
i* V'yoy JJ s-jUp^a 
yiyT iy' JyoA^ o|ilPw| 
/ o'l-JJ Jy oUpi 
>y b> yiAjj jU,J_,_, ^ 
: Ca>,ys _1 
i-S 3 lj^ J j> J^J®' J-5 P^b^—' 
• "i- AI • A ^09 j b i Ixa j A..I,.* La Ji 
P-'b-j) JjU jjJj J-Asb- jy^b 
o J—b Ojjj ^yj jjy ^SpJ <i 
jbljj o^aP> <Polu jj u JjUL 
l» ;.jb-" J«- pb^bj J Vj I JjJb 
J Ja-MJ Pjjfpi ^-1 l^i-"^ Os6 ®P^b*vA 
<!iby jLT b<r JuTitA yl Ij iy 
.P IAP AGO J ^--PipAj 
jOijP J^JaJ I j b I—aj jj' b Js | 
. Ju Jy jlaApj L iy |*y^y" pi y 
t J Jyy-A jlyJb <T Jyppc. 
P jjl, ^ pl* «Xaa Lj J <X*S y O ''^ 
y-PjiyA) y.i. a I aa . P|L>aP ol*J' 
<JIA L. <,y^, iyoj oliyj ^ 
J •/ / Jjp jbTj <PjTy ji 
-*—J I Jy • •• A y3>bi' JL^b O.pj 
• P|l jbyi jbiy 
O^ lp J ^*P'J J jb T . ••. c I -A. . 1 
o—t-a* 'y.j ^jP V-J^ Ji 
jl>-J Jbj y yb <T Cap I C-plyP 
* JA )jj I pj* Jjfi iaA>* |J O^aaJ) 
j IJ ajL- y yjU jjjT Ji»*i <J 
' j ^ y>~ o ^>- I—pj - c^st l^--p 
—O ^.**J J J 
jl I'J lyPL <-l •—» • " 0»cl>.— y»jI>J 
jUajj i|j lyT pj"y bia- ij'_^Ji 
ppb«j y i5jL«-A oy _«j> 
P^AjyTj jby- cJL <Gol jly 
p~" o—i V P\_r»\ -bi Jj>-y. 
Jb _jb>- jb& jb 4j 
<Ca5" CacLaP. ojbji L5b>-
oJp»- ji 
Cap | jbj 4-cPa < CaaaI Ji _y_P 
j |P—J b> ji cbbP J Jl i c»clb| 
^Ap O b—^ ^^Afc»£ - • " | 
(%oI J pfy jl. yy OJP 45" Cap I 
oXy O|-PP PXpj' J y JlPwajl 
^—-J® Jl -^J®- °PPt o l.j Ji J Jjy4 
PI-Uaj pXyj' ^Jji iijlT|-lj <by 
pr y yAP p5oa- OI-PAJ JPJ 
eiyy (jb Pyi> y>yj I.Pai » p I 
-j~- y jL». pT o*i 
y= 
o'lJ3 yb»JJ POPb y PA|J U-b 
4X0'jl yj P bp y f S^O* 
CCP b —»• -'a CaP-s Jj bbo jbly-
^bj ji y T i| y Iy! y ji pb 
. i JAA 4ci 
: jbSjC^ yJj_\ 
ji yA y. fj^yj p^ly- -bb 
pjfcp*-*4 o Lo—>• v_^pJ© 
«.ii_/ y 
pbijCPbyi <T Pj_jT y byy 
wy jb* jy jj l_#X;jl -c—-I«ppT 
Jj_i -p JijJ i y- |y- <r PP^py 
»_9lj»-ja .ij\P| y 4Xi^J <j cXo-
r -v ^r4 
J ^ tjVi L»Ju**je -0j|A>-
j—i jf J\J cJio- o'-V 
P^ LMIA< «4P>« «>0AP ' ^ PA*<J J 
•V. b y y ^y" JMy p <bL> 
4X00 j p| oijjl olpi 45CpbTj|. 
< P jaa ^A Jyjj JAPIO 4i;bA>.b 
j« jS 1 J jp* J gJ . , •.-. b |A pi CO b 
4' >b Ji jajO Jb IA.L...A IA Jiy 
JJyi.byT jl pbL P'iy c-cb^P 
•f^ 
c« £ b^AA s jb Ji ybt P yia-
! yo* ^JXLP 
4P_Pji y»)jb' XXV e jL_P ji 
O I JjbX OaU jjj iA I jy- T1 
<J jir c*.»•*.»« 9 ^*^3* 
8i yj P> Oy IJ jAjbj ou y. 
p * I A p jVX P Ji jl sjjJJ- ^jfl J 
<». y .JJ! IjjIAAJ PP Jy— Jab j 
ji L o>bXoP IJA jij i^Xi 
ib j ,_ybA>- 4A>-b* 
4_Xci 
J, 
oi 
•• AJ-AA Oytu 
OLpfc,} 
n <**^° ^ 'bi) 
J3 O cXXjfc. Ji 
ppT 
jb'ly <T (ypb jiPA pb ^ 4-bp IJi Jb'.y olpl ajyjo 
4jo- IPP IJ J=i' ° pp 
P_ cXj ^ J i  J j b T l - L  4j^5yy j| 
^ r — o ®  ^ I AT*0. ^-;®" V-j 
jbyy ijijX. JLPI Jp yj CapI y'-^T 
L- Jly jl*Jj 0-bbi^ b-S 
4*a Ioa <^p U (y yj oi |»l -lij 
J Jaaj ®i!i olab b^—PpJP Jl IJ 
L?J J^-P^J 
^yajpr JJOJI ^Up»: O J L> ji-u—» 1 5 
<d 13 -L^: y—d -* ® J 5 >~u 
• Jyi r> ib»y ** a 
filial _ X" • • y-*X ^ ' J' "" ' <J"—' 
ylijl _ T O *  J  y  bVj «b 
• yJli To y|X 0jl> 4o 
y l i 9 ,  -  T  U P  y >  J j - i i  
jAlsuaAP (Jypl ' jbL1 6y "UJ 
TtTVA: jJjpu ooVfii4j»b T°®Vi 
^Jlt/ .J *b 1 -v.lb^o > J -P' »lp' ^  . . P .-Met. - Pa0 . 
y^?.,s 'biy-rr? J1* Jy-X j HjJlJJ yo~X J-5 JIp X> b 
• iy oijJl ObSLXb Po b»T jMj \j)j C»-P|-b 
-bi jT f jbtfl yio-PT <bl> j IT sib— 0 j^U^I 5 o*'"1^ k 
. P |yd <CLPii py>j)-bj> J5 j^' ^ U|-uJy 4> 
yppbji Jj\jf <bUdT -bijT4_ii_>M® U J|jii AoUjp 
J_yiu r,aT j*. ij,i Jibj ibu^b yj>Air a>y ju» pi> jir 
• p«>|i yj (»ia9| J»i<b eij^j ij|3 £jl> j| \J {jy OVi 
j i <b l> jir ji 3 y.jp ,JfX ji^b jo..X <bl> Jir Lb) JyT| 
• p»~-1 yp jix jbj-> 
• pp <PP|jir jlXjL|a> ji ^Tby«o—X^y-j <ub> ji^ p|-ljv ^ibii 
j-J(5 y...r PJ y 4skp jT y jijtx. '-'a 1 ..,>) sibp Jo ji 
O ls#i| PsJ|i£ J iyp y PsJy jj J A ys^X U|. sp| 
. JL-aP yob' o/pt-1 y« Ji |»ys-J <bl> jb* i 
3 ^jlP 3 (jil*_fl jU Oj|J3 l*4_pl> jlf Aiy' J)| j.saaI ji 
• -b J|i JU» yjio U Ojbt) 
4 JU y Jy id yJ» jjUp yij-bjlyi 4Xb| bbcJ j| jjIp Ujijj 
sP—LUs ^loo 4Xoj 4o jiii Ojlxi'Ojijjj J—»-L_a® 4«b j|y> 63\^ 
• XS PUT Jib Jbb y>| b |-bs)|jl » ij|i yPjl*-' b.i> 4ol> Jir 
y—ob y jj Pb c*p| y'-i® j| 4Jc.)iyLj U joLp 3 JaUfl ojij3 
J lys-^jJ oXZjT j'bL«< y y3>Lis»AJii si»P| 4PP|Aj J^yp 3 i> 
j ZTZ y>lil Jt.j* o' *! £?<•> 
a3J'3 U«p> Ixi . ijT 0j»4c 1PPJ133 oa.X..I9 li 
4o- j; CapL> j 1 OA&sPji Ujl*.' Oj|jj Caaa/Ia—j 
jki ji L«»4ji> jlT yAsS Jjl y.3-b 
jTy yt; siby yXPjj|Jf <bUy 
Jj-i 4XsA«aicP y» Cap, 
ij |sApi -« jlX 4> Ip sib ji |J 
I \ 
ji> b' ^Aiob 4PU|i |j j>i j» Abb 
. P Loo s_JIjcPJ | yi3> |J 4JI> JU* 
. i3AiL« ij|J Jiyp ^ l*J.Ji 
Jlj—! J*~L\ •*! V^I-a. j| U 
i3>i)i>3 iJbb y<>A-X Jiy jilp 
y-PXs«3 fliyT ij|3 y>y ^jl> jl 
l» jp 4oUjpji yX i3y jS«« bT 
i j LAS) jjL- y>y kii>£4) l> jb* 
Jlf-CiT jibu)0-LP {rbL*! (j^ I^k.b 
^ iy jjj I# 4jl> jl^" 3 (jP«.«PT 
«J3>3«CapLP 4) ykiJL®, J^3 
o f ijL-P jtp|3 sPjlaci Ujij3 
J Jlj-J4 <b,L y) 4>LA) JiJiy-X 
Cap|3> ji ejb JiJi y*> 3 oiyX 
J_> iy> 4) J3TJ« OjiJ33 ®i|P) 
^ --3 l*P| b jajtXJ jL» 
^ji> 4)V> jlT 4j" ajL*i sJJXa |j 
J -LiX y) |i (J yS"b y-Os-X 
y—i Ja' jjb-» y>y 4)l> jlT Ji 
. JL)U.) 
OL»y>ji «X 4»b J3J J») yk! j| 
S—aaa—4 a j 13 jU*»^ Ujbfcj Uj|j 3 JlT 
J3_X>i -Jy 4*kja jTy j* ji -bb 
• ii y yji /ly-X 4)l> j ITsib 
i3> yiso-LX Ja^y {ijA yI 
-bytd <kJ3jf Jk JlJi u 
lp .sPsa-p ab j 4_Luj lJ J3> 
• ij,a; 
yP ,y» j>b sib yX-4 yiyj 
J lydl ^.j1* jl W sJ*"1^ «y ®* 
J)| JiLp yj .PPp y«AA ^jV> 4) 
4)Ji JJa) |iji^ yO sJ^X b yO-.X 
JULb JJL3t) |J y.'sQ..X sp»a9 Oiy> 
J|jb Ji Ojy<l>.» 4) 4T iy) y« 
. JiX p.'Jj Piy^o' yliloJi Jy 
bl> jlT yf j| 4iUl> Ji L 
JLisPi j-> yTb y+~S fjb-> 
eJsUbi ji ys>o»iX (*A)|.4y3 yXs« 
y> jl> Ojl*) 'oX>£ yi sib vibiy) 
sj yp i V-AA-)| y)i|i JjXaP |J L 
aiy u (Y_*)j3P C<J|-*t 
j| J-o—p ji3 ^f-*-) J3®| pb JI 
JaJ U|y®3 jl^ Pij JlJ|i 4) L yp 
4—? j* ^ 
^ l_£ 4) l> jlT oP 4>3P y) i3j 
^s L->. sJ^aS s^> 
• XjU>J 
^3 «AXJ i^ * ") ^ j* ^ y* "^V~" 
OI 3 Jl j\ 
Ji ^ <~*j£ j\ oTb <T|J 
j <>-\jA JLp 
.^jLp/ P-jLjuJ- yj" 
4J j\T j*J*^ <VPZ>- 4.3^ ^oo |-0p«4-o.jfc 
5J p ol.^ O'J^. 
0 AAA* ^ J ^"O ^^pu4 J 
OW Ui».| J.-U: j 
j l -0.2 -V.JJ C^>^ 
vi (•-^ ^5^ ^U->* 
p J |^3 .C4P»! ^ -O* L^l b-jl 
1 a ' jAj <Ju^li \j b—»T -o -u-> 
oA-P; ^>-U i \£ j~* J-5 
JOAJ I OL ©-0 U ^3 IJ ^A-OA^- -O -UJ J 
. ^ jj -Ot> I ^p«j 
^JU' iu- jXPsA J)_l ^jj Jly) 
sC lata-^^Jjy jb J)PP»- 4P-L JJ i 
Ou L>- P' ®ap yj'l yTp P lySA 
j i* jiTjl .yjb- TiT , 
iljVjTo y jl_i' N A • 
;b N i X °jL-Uj o-^' Usbjjj y~ 
I J • it p1 4A LJ i V j \ . j X X  
jTaya- jb Jj ijjl P»Li Jly ^ 
^J ja ysjL aajL.A UIPa 1y>- 4P 
. a. I ) 4^y) JXaasA J) | 
bp Iji' y Ju jlp 4XJ la- ja 
I j pT ^Vb 4CP.1 a C—o J)lpj 
(1 43eApji 4a&)) 
MAJVJR 
Ji3i  ^c> jr* 
0L5 & C-R 
J&J3\ O-LWY 
J JJJ J 5J U 5" JL $_>- J I: -^B 
Y—. > !• . -LC*WL> ^.A S^A^S- O^LAT C*3 J C*« ** 1 C^AT ^ J-B • -BCB *OLO ^ JL«^J 0^ C»J^ 4JLO 
-O ^ CT^" JL *0^B^-C«.> -L^-LO J)*..jr*? ° J~'*"'**^J ^YCCLO J JJ 1 45" ^UWLA) 
^ji | OB>**J S • • »**O-UL« ^'PL**** IA' ^'^aS' S—*XT.' JLO^L) J^LO L> KS2 y^ * ^»^~«J»»L ^ J«B 4>. ^ U-,' | J O^3*- j f i " O»B 
OJ J. $ C*JJ\IP !>J J**" '•' J* *J;^^0^C ^ \- .^CF> \>S '^Y. 2YO -U-CJJ J-UJ 4J <JJU^NJ ^^>CA 4J 
O^-^. L^>.jJ\y rjBJ V oLf}ba j ^ fOJ u^>uu © ^ ^_T oLsj ^j-Jj JLw -*C>- jl 45" 
< JLJ L/TH >•* S^CWR^ ^ <j^OLIU- CA0.^A C*AT |*J-B j ^ j -U >J-O-J C^CLB' iSjy 0'^CO 1j+&>- y**i jty* J*5 0—1 
L^~B j -VCO ij*. c*Sj>~ LS>_A> ^>- y*^• £.,<y >S^ f i3'\. ^L3I  ^ j~i j-^ >  ^ y £+>*j C^L j i £ ij* 
IS——C>- VJ ^ O- VLR^"*" ^*-1*y <J*"1'5 j^ 1"^ T*-^. O^IL^A j2 V -J1^ ^-*.-« ^>- ^>] 
V JL CT'V UM •-UF.^ «^® ^ 3' O —*»' O \ J R I-U J^O-J O-B LA ^L> j ^__j <J<T yOJT <LA> 9 
JO-UI 4JJ-L^ ^^A JIR C—U *y JJ;\ LI j>- ^sS | ~ ^ ~ ~ ~ -
6 J—1? J1 ^ O-H'3J* \J"J>. TT*-3^- J-3 '-^O J-J <~^'. I 
J«^A J>- ^-WLWI 2^-I)^>- J!I ^' -U^O ^A+ZSA* O0.ICAAT J»J«B 
I_R"^ -;'3 • 1>° C'-' '-' -''JF®EJ .O-*L ^..J^ J-^»^ JL 
. G•>3AJ J'" '•'. A.W«..<JI' ^AJ>- ^_..»LL J-A O'J—^1-3 IJ-Y^ JL J0 
L^A ji j?I *CT ^JP ) 4—> TILJ JLI jjjj 
ij y>- JL(JL>- AJLUJL <~* • A)'L CSJ>- J2 OT 
. J.1 L -L^> j Ji ^ J TS'1'J. CT^** VT*-' <J?. J' J'J* 
J\»MJ I=»VJ_• _y> jj JLJ- JU JJIJ— 
^yj^Ci\j^i OU^Y V^JU 
^  J  I-O^—>I~J-JI-UIO-^A^B ij^ty 
JLLJ L^.J<LA>1 IJ Y JLX> UIA J> 
YJAJY B^B^BJ V> OU-^YJ^.U ^/-^V 
^  >  U D T O U U L ^ I J  J 1 J ^ E - U T F ^ J L A < U L J  
j »—*-Q-I JLFX.>R 4<ULDL*A ^5T 
.XB YOJB^JBW- OUJ> 
FRV«EIU» JL AJJAJ) 
J JLJ" JJ_>U OJ,^^—«, J A^IL— 
J L»J_L_C <J«—YJ P-JJI 
AJ|J OUA> 
LSJJ-K—U -5 -SJI-1—^ (^.-^ JH.-U-'J"' 
. 1^' <A-JY 
"V 
0-1*0^0 |_/ VJT OJITL 
-',^~A"L,-; ^y'"3-> (^J3.^ JJ—^JI *-S 
IJI *B ^)\.Y.>- OY*-^FC _Y^. LOJ 
J C*—<| iJ j>>- J-^i" 
OIA«>|J P-JJJ tyy**-
JL ^IJ** ^ ^ ^ JL 
P*J JJ • -' J '-' G Y.*3* 
»^A>- LI.^ O I J -XJ LI L> 
I (JJ—> LIA-O (_J OY-^£>Y. J-J J O^3-^.AS 
J ^PSL>- IFLJ I 
C^^LA^« BO-..£ ^ I J ^3 LU 
^^A-U YJUT) ,J\J P <0 Y J 
^JU-CJ OY,Y)J L >  J  
.^^ ^AI..2 u**yJ 6^L> 
O y^> _^.OJ\^' **{ ^>-J^IAA 
(®1 J £*>+*•& 
K^+jJAJU ^-OI-® JI)y^+A ^_2-BT>BA) j -B U 
>—^ C L> TX^S" I ^ VJJ<-" - -*I- * O«P 
J LW> B-*>- | )«A>-
LXA^A>- L UJ I 
JJLFC 
^Lcfc JS^S J JyJ^ J j+Z* jioU—i 
. <U^ JL j UX 
! 4A*} ! 4A*} ! 4A*} 
•• «* 
^ PL-T—IT V-—JV OY* . ^..JY. 
3Y>~ L OLC JO—<r 
I -P-3 J JJ Y OJF.^L OLJ^. YY^ 
Y^>U 4JJUB VIL IJ Y JY 4J P^--^J 
J J LUJ J JJJIJ' -W 
JJ ^ JL—-.J JLO- JI_J— JIB U 
•>.... J J TO -IJJJ J -^JJ J»R -IB J_^>- jS 
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